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 ABSTRAK 
Wini Sopiani Affandie.  Historiografi Islam Indonesia : Telaah Historiografis Api Sejarah 
Karya Ahmad Mansyur Suryanegara 
 Perkembangan historiografi merupakan bukti narasi suatu peradaban yang berkembang 
pada suatu masyarakat. Penulisan sejarah merupakan representasi dari kesadaran masyarakat 
terhadap masa lalunya. Salah satu corak historiografi di Indonesia adalah penulisan mengenai 
masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, beberapa nama penulis buku yang berkaitan 
dengan peristiwa Sejarah Islam sejarah adalah Ahmad Mansur Suryanegara, Deliar Noor dan 
Azyumardi Azra. Ahmad Mansur Suryanegara memiliki keunikan tersendiri dalam menuliskan 
Historiografi Islam Indonesia. 
Kebutuhan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang penulisan sejarah dalam 
Islam, maka masalah yang akan dijadiakan acuan dalam pembahasan skripsi ini adalah: 
Bagaimana Perkembangan Historiografi Islam di Indonesia ? Bagaimana biografi singkat Ahmad 
Mansur Suryanegara ? dan Bagaimana peranan buku Api Sejarah I dan II terhadap Historiografi 
Islam Indonesia. 
Dalam sudut pandang sejarah, penelitian akan dilakukan melalui beberapa tahap, 
diantaranya adalah heuristik sebagai proses pengumpulan data, kritik sebagai proses seleksi 
sumber, interpretasi sebagai proses penafsiran sumber yang diproleh dan historiografi sebagai 
proses penulisan hasil penelitian. 
Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: pertama Ahmad Mansur Suryanegara adalah 
salah satu cendikiawan, sejarawan muslim, akademisi dan pendakwah yang melakukan usaha-
usaha untuk mengubah pandangan kita terhadap sejarah Islam di Indonesia dan sejarah 
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara 
adalah sebuah buku tentang pengaruh Islam dan perjuangan para Santri dan Ulama dalam 
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Buku ini mengajak kita untuk mengoreksi dan meletakkan 
fakta-fakta yang belum terungkap secara proporsional. Ketiga Melalui karya-karyanya Ahmad 
Mansur Suryanegara mengungkapkan pengetahuannya mengenai sejarah Islam Indonesia yang 
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